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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Desentralisasi Fiskal 
yang diukur dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan (yang terdiri dari 
Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil), terhadap 
Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia. Pertumbuhan Ekonomi 
diukur dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. 
 Penelitian ini berupa penelitian kuantitatif dengan menggunakan 
pendekatan Regresi Linear Berganada. Sampel terdiri dari 24 Kabupaten/Kota di 
Provinsi Sulawesi Selatan. Data yang digunakan berasal dari Direktorat Jenderal 
Perimbangan Keuangan (DJPK) dan Badan Pusat Statistik (BPS) selama jangka 
waktu 2011 – 2015. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi 
umum, dan dana alokasi khusus memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi 
dan IPM, sedangkan dana bagi hasil tidak memiliki pengaruh terhadap 
pertumbuhan ekonomi dan IPM. 
 
Kata kunci : DAU; DAK; DBH; IPM; PAD; PDRB; Dana Perimbangan. 
  




ANALYSIS OF IMPACT OF FISCAL DESENTRALIZATION TO 
ECONOMIC GROWTH AND HUMAN DEVELOPMENT INDEX IN 
DISTRICT/CITY OF SOUTH SULAWESI PROVINCE IN 2011 - 2015   
 
 




 This study aims to examine the impact of Fiscal Desentralization which 
measured by Local-Generated Revenue and Intergovernmental Transfer (which is 
consist of General Allocation Fund, Special Allocation Fund, and Shared Revenue 
Fund), on economic growth and human development index. The economic growth 
is measured by Gross Regional Domestic Product. 
 This study is quantitative study using multiple linear regression approach. 
The sample consist of 24 district/city in South Sulawesi Province. The data is from 
Directorate General of Fiscal Balance (DJPK) and Central Statistical Agency 
(BPS) in the period from 2011 to 2015. 
 The results show that Local-Generated Fund, General Allocation Fund, and 
Special Allocation fund have impact on economic growth and human development 
index, while Shared Revenue Fund doesn’t. 
 
Keywords : General Allocation Fund; Special Allocation Fund; Shared 
Revenue Fund;  Human Development Index; Local-
Generated Fund; Gross Regional Domestic Product; 
Intergovernmental Transfer. 
 
